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1 Traduction du persan « Khâkestar-e khâk », roman paru aux Éd. Khavaran, Paris, 1999.
Cette autre voix persane d’Afghanistan est celle d’un tout jeune romancier vivant à Paris
qui décrit l’angoisse d’un vieil homme après le bombardement de sa maison où il a perdu
la  quasi  totalité  de sa  famille  sauf  un jeune fils,  ouvrier  mineur,  devant  qui  il  reste
impuissant pour exprimer la vérité, sa vérité et celle de tout un peuple. La littérature
persane d’Afgha nistan, à l’image de la lutte du peuple afghan, est tragique.
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